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LAMPIRAN 
 
index.php 
<html> 
<head> 
<title>Sistem Pakar Jaringan LAN</title> 
</head> 
<body> 
<table bgcolor="#660000" width="1349" border="0"> 
<tr> 
<td width="99" height="85" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
<td width="1073" align="center" valign="middle"><span 
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> 
</font></span> 
<h1 class="style5"><font color="#FFFFFF" face="Cooper 
Black">SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING JARINGAN KOMPUTER 
LAN</font></h1></td> 
<td width="163" nowrap="nowrap"><img 
src="img/lan5.png"</td> 
</tr> 
</table> 
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1349" height="411" 
border="0"> 
<tr> 
<td width="251" rowspan="3" align="center" valign="top" 
background="img/lan6.png" bgcolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p> 
<p><a href="daftar.php"><img 
src="img/daftar.png"</a></a></p> 
<p><a href="index.php"><img 
src="img/login.png"</a></a></p> 
<p></p> 
<p></p></td> 
<td width="778" height="60" align="center" 
valign="middle"><h3>SLAMAT DATANG DI SISTEM PAKAR JARINGAN 
KOMPUTER LAN</h3></td> 
<td width="306" rowspan="3" align="center" valign="top" 
bgcolor="#FFFFFF"><table width="279" height="144" 
border="0"> 
<tr> 
<td width="244" height="140" align="center" 
valign="middle"><p><img src="img/lan0.png" /></p></td> 
</tr> 
</table> 
  
</td> 
</tr> 
</table></td> 
</tr> 
</table></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="778" height="81" align="center" 
valign="middle">Sistem pakar jaringan LAN ini digunakan 
untuk mendeteksi permasalahan yang terjadi di jaringan LAN 
yang dimiliki serta penanganannya sebelum menanyakan ke 
pakar komputer, juga untuk menambah wawasan dan pengetahun 
bagi pengguna tentang troubleshooting pada jaringan Local 
Area Network (LAN).</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="778" height="262" align="center" 
valign="top"><table bgcolor="#FFC58A" width="306" 
height="163" border="0"> 
<tr> 
<td width="300" height="159" align="center" valign="top"> 
<form id="form1" name="form1" method="post" 
action="loginsubmit.php"> 
<p><b>Silahkan login terlebih dahulu!</b></p> 
<table width="97%" border="0"> 
<tr> 
<th width="46%" scope="col"><div align="left"><strong><img 
src="img/user.png" /> Username</strong></div></th> 
<th width="3%" scope="col"><div 
align="left"><strong>:</strong></div></th> 
<th width="51%" scope="col"><div align="left"> 
<input type="text" name="id" id="id" /> 
</div></th> 
</tr> 
<tr> 
<td><div align="left"><strong><img src="img/key.png" /> 
Password</strong></div></td> 
<td><div align="left"><strong>:</strong></div></td> 
<td><input type="password" name="pass" id="pass" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td height="26"><div align="left"></div></td> 
<td><div align="left"></div></td> 
<td><input type="submit" name="login" id="login" 
value="Login" /></td> 
</tr> 
  
</table> 
</form></td> 
</tr> 
</table> 
<table width="352" height="57" border="0"> 
<tr> 
<td width="346" height="53" align="center">Jika belum 
menjadi anggota, silahkan  daftar <a 
href="daftar.php">disini</a>.</td> 
</tr> 
</table></td> 
</tr> 
</table> 
<table width="1349" border="0"> 
<tr> 
<td width="150" height="41">&nbsp;</td> 
<td width="1035" align="center" valign="middle">@ 2017 by 
Puput Dwi Lestari</td> 
<td width="150">&nbsp;</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
  
  
homeadmin.php 
<?php 
include "cek.php"; 
if($_SESSION['level']!="admin"){ 
    die("Anda bukan admin");} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Halaman Admin</title> 
</head> 
<body> 
<table bgcolor="#660000" width="1349" border="0"> 
<tr> 
<td width="99" height="85" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
<td width="1073" align="center" valign="middle"><span 
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> 
</font></span> 
<h1 class="style5"><font color="#FFFFFF" face="Cooper 
Black">SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING JARINGAN KOMPUTER 
LAN</font></h1></td> 
<td width="163" nowrap="nowrap"><img 
src="img/lan5.png"</td> 
</tr> 
</table> 
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" 
border="0"> 
<tr> 
<td width="27" align="left" valign="middle">&nbsp;</td> 
<td width="1305">Welcome, <img src="img/user3.png" /><a 
href="read_pakar.php"><?php echo 
$_SESSION['id'];?></td><td width="2"></td> 
</tr> 
</table> 
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="386" 
border="0"> 
<tr> 
<td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top" 
background="img/lan3.png" bgcolor="#FFFFFF"><p><a 
href="daftar_user.php"><img src="img/daftaruser.png" 
/></a></p> 
<p><a href="read_saran.php"><img src="img/saranuser.png" 
/></a></p> 
<p><a href="data_gejala.php"><img src="img/gejala.png" 
/></a></p> 
<p><a href="data_solusi.php"><img src="img/solusi.png" 
/></a></p> 
  
<p><a href="logout.php"><img src="img/logout.png" 
/></a></p> 
<p>&nbsp;</p></td> 
<td width="777" height="75" align="center" 
valign="middle"><h3>SELAMAT DATANG DI HALAMAN 
ADMIN</h3></td> 
<td width="306" rowspan="2" align="center" valign="top" 
background="img/lan3.png" bgcolor="#FFFFFF"> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="777" height="305" align="center" 
valign="top"><p>Sistem pakar jaringan LAN ini digunakan 
untuk mendeteksi permasalahan yang terjadi di jaringan LAN 
yang dimiliki serta penanganannya sebelum menanyakan ke 
pakar komputer, juga untuk menambah wawasan dan pengetahun 
bagi pengguna tentang troubleshooting pada jaringan Local 
Area Network (LAN).    
</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p><img src="img/lan1.png" /> 
</p></td> 
</tr> 
</table> 
<table width="1347" border="0"> 
<tr> 
<td width="150" height="42">&nbsp;</td> 
<td width="1035" align="center" valign="middle">@ 2017 by 
Puput Dwi Lestari</td> 
<td width="143">&nbsp;</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
  
  
homepakar.php 
<?php 
include "cek.php"; 
if($_SESSION['level']!="pakar"){ 
    die("Anda bukan pakar");} 
?> 
<html> 
<head> 
</head> 
<body> 
<table bgcolor="#660000" width="1349" border="0"> 
<tr> 
<td width="99" height="85" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
<td width="1073" align="center" valign="middle"><span 
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> 
</font></span> 
<h1 class="style5"><font color="#FFFFFF" face="Cooper 
Black">SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING JARINGAN KOMPUTER 
LAN</font></h1></td> 
<td width="163" nowrap="nowrap"><img 
src="img/lan5.png"</td> 
</tr> 
</table> 
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" 
border="0"> 
<tr> 
<td width="27" align="left" valign="middle">&nbsp;</td> 
<td width="1305">Welcome, <img src="img/user3.png" /><a 
href="read_pakar.php"><?php echo 
$_SESSION['id'];?></td><td width="2"></td> 
</tr> 
</table> 
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1349" height="428" 
border="0"> 
<tr> 
<td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top" 
background="img/lan3.png" bgcolor="#FFFFFF"><p><a 
href="input_gejala.php"><img src="img/inputgejala.png" 
/></a></p> 
<p><a href="input_solusi.php"><img 
src="img/inputsolusi.png" /></a></p> 
<p><a href="data_gejalap.php"><img src="img/gejala.png" 
/></a></p> 
<p><a href="data_solusip.php"><img src="img/solusi.png" 
/></a></p> 
<p><a href="logout.php"><img src="img/logout.png" 
  
/></a></p></td> 
<td width="777" height="68" align="center" valign="middle" 
bgcolor="#E8E8E8"><h3>SELAMAT DATANG DI HALAMAN 
PAKAR</h3></td> 
<td width="307" rowspan="2" align="center" valign="top" 
background="img/lan6.png" bgcolor="#FFFFFF"><table 
width="279" height="127" border="0"> 
<tr> 
<td width="244" height="123" align="left" 
valign="middle"><p>Nama: Puput Dwi Lestari<br />Email:  
puputdwilestari28@gmail.com<br />HP: 082335302320</p></td> 
</tr> 
</table> 
<hr /> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td height="336" align="center" valign="top" 
bgcolor="#E8E8E8"><p>Sistem pakar jaringan LAN ini 
digunakan untuk mendeteksi permasalahan yang terjadi di 
jaringan LAN yang dimiliki serta penanganannya sebelum 
menanyakan ke pakar komputer, juga untuk menambah wawasan 
dan pengetahun bagi pengguna tentang troubleshooting pada 
jaringan Local Area Network (LAN). 
</p> 
<p>&nbsp;</p><p><img src="img/lan1.png" /> 
</p></td> 
</tr> 
</table> 
<table width="1347" border="0"> 
<tr> 
<td width="150" height="45">&nbsp;</td> 
<td width="1035" align="center" valign="middle">@ 2017 by 
Puput Dwi Lestari</td> 
<td width="143">&nbsp;</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
  
  
input_gejala.php 
<?php 
session_start(); 
if($_SESSION['level']!="pakar"){ 
    die("Anda bukan pakar");} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Input Gejala</title> 
</head> 
<body> 
<table bgcolor="#660000" width="1349" border="0"> 
<tr> 
<td width="99" height="85" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
<td width="1073" align="center" valign="middle"><span 
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> 
</font></span> 
<h1 class="style5"><font color="#FFFFFF" face="Cooper 
Black">SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING JARINGAN KOMPUTER 
LAN</font></h1></td> 
<td width="163" nowrap="nowrap"><img 
src="img/lan5.png"</td> 
</tr> 
</table> 
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" 
border="0"> 
<tr> 
<td width="27" align="left" valign="middle">&nbsp;</td> 
<td width="1305">Welcome, <img src="img/user3.png" /><a 
href="read_pakar.php"><?php echo 
$_SESSION['id'];?></td><td width="2"></td> 
</tr> 
</table> 
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="424" 
border="0"> 
<tr> 
<td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top" 
background="img/lan3.png" bgcolor="#FFFFFF"><p><a 
href="input_gejala.php"><img src="img/inputgejala.png" 
/></a></p> 
<p><a href="input_solusi.php"><img 
src="img/inputsolusi.png" /></a></p> 
<p><a href="data_gejalap.php"><img src="img/gejala.png" 
/></a></p> 
<p><a href="data_solusip.php"><img src="img/solusi.png" 
/></a></p> 
  
<p><a href="logout.php"><img src="img/logout.png" 
/></a></p></td> 
<td width="777" align="center" valign="middle">&nbsp;</td> 
<td width="307" rowspan="2" align="center" valign="top" 
background="img/lan6.png" bgcolor="#FFFFFF"><table 
width="279" height="127" border="0"> 
<tr> 
<td width="244" height="123" align="left" 
valign="middle"><p>Nama: Puput Dwi Lestari<br />Email:  
puputdwilestari28@gmail.com<br />HP: 082335302320</p></td> 
</tr> 
</table> 
<hr /></td></tr> 
<tr> 
<td width="777" height="335" align="center" 
valign="top"><table width="371" height="296" border="0"> 
<tr> 
<td width="584" height="179" align="center" 
valign="top"><form id="form1" name="form1" method="post" 
action="simpan_gejala.php"> 
<p><b>Masukkan data gejala dan permasalahan. </b></p> 
<table width="74%" height="236" border="0"> 
<tr> 
<td width="10%">id_gejala</td> 
<td width="2%"><span class="style2">:</span></td> 
<td width="88%"><input name="ID" type="text" id="ID" 
/></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><span class="style2">pertanyaan_/_hasil</span></td> 
<td><span class="style2">:</span></td> 
<td><input name="gejala_permasalahan" type="text" 
id="gejala_permasalahan" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="style2">bila_benar</td> 
<td><span class="style2">:</span></td> 
<td><input name="if_yes" type="text" id="if_yes" 
/></td></tr> 
<tr> 
<td><span class="style2">bila_salah</span></td> 
<td><span class="style2">:</span></td> 
<td><input name="if_no" type="text" id="if_no" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><span class="style2">id_solusi</span></td> 
  
<td><span class="style2">:</span></td> 
<td><input name="id_solusi" type="text" id="id_solusi" 
/></td></tr> 
<tr> 
<td><span class="style2">mulai</span></td> 
<td><span class="style2">:</span></td> 
<td><input name="mulai" type="text" id="mulai" 
/></td></tr> 
<tr> 
<td><span class="style2">selesai</span></td> 
<td><span class="style2">:</span></td> 
<td><input name="selesai" type="text" id="selesai" 
/></td></tr> 
<tr> 
<td height="43"><label> 
<input name="Reset" type="reset" id="Reset" value="Reset" 
/> 
</label></td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td><input name="Submit" type="submit" id="button" 
value="Submit" /></td></tr> 
</table> 
</form></td></tr></table> 
<p>&nbsp;</p> 
<a href="back.php"><img src="img/home2.png" 
/></a></td></tr> 
</table> 
<table width="1347" border="0"> 
<tr> 
<td width="150" height="45">&nbsp;</td> 
<td width="1035" align="center" valign="middle">@ 2017 by 
Puput Dwi Lestari</td> 
<td width="143">&nbsp;</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
simpan_gejala.php 
<?php 
session_start(); 
if($_SESSION['level']!="pakar"){ 
    die("Anda bukan pakar");} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>SimpanGejala</title> 
  
</head> 
<body> 
<table bgcolor="#660000" width="1349" border="0"> 
<tr> 
<td width="99" height="85" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
<td width="1073" align="center" valign="middle"><span 
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> 
</font></span> 
<h1 class="style5"><font color="#FFFFFF" face="Cooper 
Black">SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING JARINGAN KOMPUTER 
LAN</font></h1></td> 
<td width="163" nowrap="nowrap"><img 
src="img/lan5.png"</td> 
</tr> 
</table> 
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" 
border="0"> 
<tr> 
<td width="27" align="left" valign="middle">&nbsp;</td> 
<td width="1305">Welcome, <img src="img/user3.png" /><a 
href="read_pakar.php"><?php echo 
$_SESSION['id'];?></td><td width="2"></td> 
</tr> 
</table> 
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="424" 
border="0"> 
<tr> 
<td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top" 
background="img/lan3.png" bgcolor="#FFFFFF"><p><a 
href="input_gejala.php"><img src="img/inputgejala.png" 
/></a></p> 
<p><a href="input_solusi.php"><img 
src="img/inputsolusi.png" /></a></p> 
<p><a href="data_gejalap.php"><img src="img/gejala.png" 
/></a></p> 
<p><a href="data_solusip.php"><img src="img/solusi.png" 
/></a></p> 
<p><a href="logout.php"><img src="img/logout.png" 
/></a></p></td> 
<td width="777" align="center" valign="middle">&nbsp;</td> 
<td width="307" rowspan="2" align="center" valign="top" 
background="img/lan6.png" bgcolor="#FFFFFF"><table 
width="279" height="127" border="0"> 
<tr> 
<td width="244" height="123" align="left" 
valign="middle"><p>Nama: Puput Dwi Lestari<br />Email:  
  
puputdwilestari28@gmail.com<br />HP: 082335302320</p></td> 
</tr></table><hr /></td></tr> 
<tr> 
<td width="777" height="335" align="center" 
valign="top"><table width="665" height="354" border="0"> 
<tr> 
<td width="625" height="179" align="center" 
valign="top"><p> 
<?php  
include "koneksi.php"; 
$id=$_POST['ID']; 
$pertanyaan=$_POST['gejala_permasalahan']; 
$benar=$_POST['if_yes']; 
$salah=$_POST['if_no']; 
$solusi = $_POST['id_solusi']; 
$mulai = $_POST['mulai']; 
$selesai = $_POST['selesai']; 
$sql ="insert into konsultasi 
(ID,gejala_permasalahan,if_yes,if_no,id_solusi,mulai,seles
ai)  
       values 
('$id','$pertanyaan','$benar','$salah','$solusi','$mulai',
'$selesai')"; 
mysql_query ($sql); 
echo "<br>"; 
include "koneksi.php"; 
$perintah="SELECT * from konsultasi"; 
$minta= mysql_query($perintah); 
echo '<table border="1"> 
  <thead> 
   <tr> 
    <th>ID</th> 
    <th>gejala_permasalahan</th> 
    <th>if_yes</th> 
    <th>if_no</th> 
    <th>id_solusi</th> 
    <th>mulai</th> 
    <th>selesai</th> 
    <th>action</th> 
   </tr> 
  </thead> 
  <tbody>'; 
  while ($data=mysql_fetch_array($minta)) 
{ 
 echo '<tr> 
   <td>'.$data['ID'].'</td> 
  
   <td>'.$data['gejala_permasalahan'].'</td> 
   <td>'.$data['if_yes'].'</td> 
   <td>'.$data['if_no'].'</td> 
   <td>'.$data['id_solusi'].'</td> 
   <td>'.$data['mulai'].'</td> 
   <td>'.$data['selesai'].'</td> 
   <td><center><a 
href="delete_gejalap.php?ID='.$data['ID'].'">Delete</a></t
d> 
  </tr>'; 
} 
echo ' 
 </tbody> 
</table>'; 
?> 
 
</p> 
</td> 
</tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
<a href="back.php"><img src="img/home2.png" /></a></td> 
</tr> 
</table> 
<table width="1347" border="0"> 
<tr> 
<td width="150" height="45">&nbsp;</td> 
<td width="1035" align="center" valign="middle">@ 2017 by 
Puput Dwi Lestari</td> 
<td width="143">&nbsp;</td></tr></table> 
</body> 
</html> 
 
homeuser.php 
<?php 
include "cek.php"; 
if($_SESSION['level']!="user"){ 
    die("Anda bukan user");} 
?> 
<html> 
<head> 
</head> 
<body> 
<table bgcolor="#660000" width="1349" border="0"> 
<tr> 
  
<td width="99" height="85" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
<td width="1073" align="center" valign="middle"><span 
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> 
</font></span> 
<h1 class="style5"><font color="#FFFFFF" face="Cooper 
Black">SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING JARINGAN KOMPUTER 
LAN</font></h1></td> 
<td width="163" nowrap="nowrap"><img 
src="img/lan5.png"</td> 
</tr> 
</table> 
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" 
border="0"> 
<tr> 
<td width="27" align="left" valign="middle">&nbsp;</td> 
<td width="1305">Welcome, <img src="img/user3.png" /><a 
href="read.php"><?php echo $_SESSION['id'];?></td><td 
width="2"></td> 
</tr> 
</table> 
<table  bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="418" 
border="0"> 
<tr> 
<td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top" 
background="img/lan3.png" bgcolor="#FFFFFF"><p><a 
href="diagnosahomeuser.php"><img 
src="img/konsultasi.png"</a></a></p> 
<p><a href="write_saran.php"><img 
src="img/saran.png"</a></a></p> 
<p><a href="logout.php"><img 
src="img/logout.png"</a></a></p> 
<p>&nbsp;</p></td> 
<td width="777" height="77" align="center" 
valign="middle"><h3>SLAMAT DATANG DI SISTEM PAKAR JARINGAN 
KOMPUTER LAN</h3></td> 
<td width="306" rowspan="2" align="center" valign="top" 
background="img/lan6.png" bgcolor="#FFFFFF"> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="777" height="335" align="center" 
valign="top"><p>Sistem pakar jaringan LAN ini digunakan 
untuk mendeteksi permasalahan yang terjadi di jaringan LAN 
yang dimiliki serta penanganannya sebelum menanyakan ke 
pakar komputer, juga untuk menambah wawasan dan pengetahun 
bagi pengguna tentang troubleshooting pada jaringan Local 
  
Area Network (LAN). 
</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p><img src="img/lan1.png" /> 
</p></td> 
</tr> 
</table> 
<table width="1347" border="0"> 
<tr> 
<td width="150" height="45">&nbsp;</td> 
<td width="1035" align="center" valign="middle">@ 2017 by 
Puput Dwi Lestari</td> 
<td width="143">&nbsp;</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
  
  
konsultasi.php 
<?php 
session_start(); 
if($_SESSION['level']!="user"){ 
    die("Anda bukan user");} 
?> 
<html> 
<head> 
</head> 
<body> 
<table bgcolor="#660000" width="1349" border="0"> 
<tr> 
<td width="99" height="85" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
<td width="1073" align="center" valign="middle"><span 
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> 
</font></span> 
<h1 class="style5"><font color="#FFFFFF" face="Cooper 
Black">SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING JARINGAN KOMPUTER 
LAN</font></h1></td> 
<td width="163" nowrap="nowrap"><img 
src="img/lan5.png"</td> 
</tr> 
</table> 
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" 
border="0"> 
<tr> 
<td width="27" align="left" valign="middle">&nbsp;</td> 
<td width="1292">Welcome, <img src="img/user3.png" /><a 
href="read.php"><?php echo $_SESSION['id'];?></td><td 
width="11"></td> 
</tr> 
</table> 
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="409" 
border="0"> 
<tr> 
<td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top" 
background="img/lan3.png" bgcolor="#FFFFFF"><p><a 
href="diagnosahomeuser.php"><img 
src="img/konsultasi.png"</a></a></p> 
<p><a href="write_saran.php"><img 
src="img/saran.png"</a></a></p> 
<p><a href="logout.php"><img 
src="img/logout.png"</a></a></p> 
<p>&nbsp;</p></td> 
<td width="775" height="21" align="center" 
valign="middle">&nbsp;</td> 
  
<td width="308" rowspan="2" align="center" valign="top" 
background="img/lan6.png" bgcolor="#FFFFFF"><table 
width="279" height="144" border="0"> 
<tr> 
<td width="244" height="140" align="left" 
valign="middle"><p>Nama: Puput Dwi Lestari<br />Email:  
puputdwilestari28@gmail.com<br />HP: 082335302320</p> 
<hr /></td> 
</tr> 
</table> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="775" height="382" align="center" 
valign="top"><table width="652" height="297" border="0"> 
<tr> 
<td width="630" height="293" align="left" 
valign="top"><p><?php include("koneksi.php"); 
if(!isset($_GET['idgejala'])){  
    //tampilkan pertanyaan pertama 
 $sqlp = "select * from konsultasi where mulai='Y'"; 
 $rs=mysql_query($sqlp); 
 $data=mysql_fetch_array($rs); 
 echo "<form>"; 
 echo "<h3>konsultasi</h3>";  
 echo $data['gejala_permasalahan']."<br>"; 
 echo "<br>";  
 echo "<input type='radio' name='idgejala' 
value='".$data['if_yes']."'>Ya<br>";  
 echo "<input type='radio' name='idgejala' 
value='".$data['if_no']."'>Tidak<br>";  
 echo "<br>";  
 echo "<input type='submit' value='Next >> ' >";  
 echo "</form>";  
  
}else{ 
 $idsolusi=$_GET['idgejala'];  
 $sqlp = "select * from konsultasi , solusi where 
id=$idsolusi and konsultasi.id_solusi=solusi.id_solusi"; 
 $rs=mysql_query($sqlp);  
 $data=mysql_fetch_array($rs); 
 echo "<form>"; 
 echo "<h3>konsultasi</h3>";  
 echo $data['gejala_permasalahan']."<br>";  
 if($data['selesai']!="Y"){ 
      echo "<br>";  
  
   echo "<input type='radio' name='idgejala' 
value='".$data['if_yes']."'>Ya<br>"; 
   echo "<input type='radio' name='idgejala' 
value='".$data['if_no']."'>Tidak<br>"; 
   echo "<br>";  
   echo "<input type='submit' value='Next >> ' 
>"; 
    }else{ 
     echo "<h3>Solusi: </h3>".$data['solusi']; 
    } 
    echo "</form>"; 
 } 
?></p> 
<p>&nbsp;</p> 
<table width="649" height="212" border="0"> 
<tr> 
<td width="202" height="208" align="right" 
valign="top"><img src="img/perangkat3.png" /></td> 
</tr> 
</table></td> 
</tr> 
</table> 
<a href="back.php"><img src="img/home2.png" /></a> 
<p>&nbsp;</p></td> 
</tr> 
</table> 
<table width="1347" border="0"> 
<tr> 
<td width="158" height="48">&nbsp;</td> 
<td width="1014" align="center" valign="middle">@ 2017 by 
Puput Dwi Lestari</td> 
<td width="97">&nbsp;</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
  
  
write_saran.php 
<?php 
session_start(); 
if($_SESSION['level']!="user"){ 
    die("Anda bukan user");} 
?> 
<html> 
<head> 
</head> 
<body> 
<table bgcolor="#660000" width="1349" border="0"> 
<tr> 
<td width="99" height="85" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
<td width="1073" align="center" valign="middle"><span 
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> 
</font></span> 
<h1 class="style5"><font color="#FFFFFF" face="Cooper 
Black">SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING JARINGAN KOMPUTER 
LAN</font></h1></td> 
<td width="163" nowrap="nowrap"><img 
src="img/lan5.png"</td> 
</tr> 
</table> 
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" 
border="0"> 
<tr> 
<td width="27" align="left" valign="middle">&nbsp;</td> 
<td width="1292">Welcome, <img src="img/user3.png" /><a 
href="read.php"><?php echo $_SESSION['id'];?></td><td 
width="11"></td> 
</tr> 
</table> 
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="422" 
border="0"> 
<tr> 
<td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top" 
background="img/lan3.png" bgcolor="#FFFFFF"><p><a 
href="diagnosahomeuser.php"><img 
src="img/konsultasi.png"</a></a></p> 
<p><a href="write_saran.php"><img 
src="img/saran.png"</a></a></p> 
<p><a href="logout.php"><img 
src="img/logout.png"</a></a></p> 
<p>&nbsp;</p></td> 
<td width="775" height="48" align="center" 
valign="middle"><b>Silahkan Tulis Saran Anda</b></td> 
  
<td width="308" rowspan="2" align="center" valign="top" 
background="img/lan6.png" bgcolor="#FFFFFF"><table 
width="279" height="144" border="0"> 
<tr> 
<td width="244" height="140" align="left" 
valign="middle"><p>Nama: Puput Dwi Lestari<br />Email:  
puputdwilestari28@gmail.com<br />HP: 082335302320</p> 
<hr /></td> 
</tr> 
</table> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="775" height="368" align="center" 
valign="top"><table width="299" height="163" border="0"> 
<tr> 
<td width="229" height="159" align="center" 
valign="middle"> 
 
<form id="form1" name="form1" method="post" 
action="simpan_saran.php"> 
<table width="74%" border="0"> 
<tr> 
<th width="16%" scope="col">&nbsp;</th> 
<th width="3%" scope="col">&nbsp;</th> 
<th width="81%" scope="col">&nbsp;</th> 
</tr> 
<tr> 
<td><strong>Saran</strong></td> 
<th scope="col">:</th> 
<td><textarea name="saran" id="saran" cols="50" 
rows="10"></textarea></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><input name="Reset" type="reset" id="Reset" 
value="Reset" /></td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td><input type="submit" name="Send" id="Send" 
value="Send" /></td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
</td> 
</tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
  
<a href="back.php"><img src="img/home2.png" /></a> 
<p>&nbsp;</p></td> 
</tr> 
</table> 
<table width="1347" border="0"> 
<tr> 
<td width="158" height="48">&nbsp;</td> 
<td width="1014" align="center" valign="middle">@ 2017 by 
Puput Dwi Lestari</td> 
<td width="97">&nbsp;</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
  
  
simpan_saran.php 
<?php 
session_start(); 
if($_SESSION['level']!="user"){ 
    die("Anda bukan user");} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Simpan Saran</title> 
</head> 
<body> 
<table bgcolor="#660000" width="1349" border="0"> 
<tr> 
<td width="99" height="85" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
<td width="1073" align="center" valign="middle"><span 
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> 
</font></span> 
<h1 class="style5"><font color="#FFFFFF" face="Cooper 
Black">SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING JARINGAN KOMPUTER 
LAN</font></h1></td> 
<td width="163" nowrap="nowrap"><img 
src="img/lan5.png"</td> 
</tr> 
</table> 
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" 
border="0"> 
<tr> 
<td width="27" align="left" valign="middle">&nbsp;</td> 
<td width="1292">Welcome, <img src="img/user3.png" /><a 
href="read.php"><?php echo $_SESSION['id'];?></td><td 
width="11"></td></tr></table> 
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="406" 
border="0"> 
<tr> 
<td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top" 
background="img/lan2.png" bgcolor="#FFFFFF"><p><a 
href="diagnosahomeuser.php"><img 
src="img/konsultasi.png"</a></a></p> 
<p><a href="write_saran.php"><img 
src="img/saran.png"</a></a></p> 
<p><a href="logout.php"><img 
src="img/logout.png"</a></a></p> 
<p>&nbsp;</p></td> 
<td width="775" height="48" align="center" 
valign="middle"><b>Silahkan Tulis Saran Anda</b></td> 
<td width="308" rowspan="2" align="center" valign="top" 
  
background="img/lan6.png" bgcolor="#FFFFFF"><table 
width="279" height="144" border="0"> 
<tr> 
<td width="244" height="140" align="left" 
valign="middle"><p>Nama: Puput Dwi Lestari<br />Email:  
puputdwilestari28@gmail.com<br />HP: 082335302320</p> 
<hr /></td> 
</tr> 
</table></td></tr> 
<tr> 
<td width="775" height="335" align="center" 
valign="top"><table width="299" height="163" border="0"> 
<tr> 
<td width="229" height="159" align="center" 
valign="middle"><p> 
<?php  
include "koneksi.php"; 
include "cek.php"; 
$id=$_SESSION['id']; 
$saran=$_POST['saran']; 
$sql ="insert into saran (saran,id)  
       values ('$saran','$id')"; 
mysql_query ($sql); 
echo "<br>";?> 
            Pesan telah terkirim.</p> 
<p>Terimakasih atas saran yang Anda berikan. </p></td> 
</tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
<a href="back.php"><img src="img/home2.png" /></a> 
<p>&nbsp;</p></td> 
</tr> 
</table> 
<table width="1347" border="0"> 
<tr> 
<td width="158" height="48">&nbsp;</td> 
<td width="1014" align="center" valign="middle">@ 2017 by 
Puput Dwi Lestari</td> 
<td width="97">&nbsp;</td></tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
